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$A_{n}$ $n$ $A_{\iota}=\{x_{1},x_{2}, \ldots, x_{71}\}$
$n$
$\tau b$- $T_{0}$- $T_{0}$-
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Theorem. $X_{n}$ $n$ T0- $B$ $E$ it-







1 $T_{0}$- H.Sharp Jr
Proposition 2.1 ([3]). $X_{r\iota}$ $\theta$
$(J)X_{n}$ $q_{\grave{0}}$ -
(2) $B$
$\exists P$ : such that ${}^{t}PBP$ (4)
’\Gamma 0-
Lemma 2.2. $X_{\mathfrak{n}}$. Tb- $B$ $B-F$
Proof. Proposition 2.1 $P$ ${}^{t}PBP$
$0$ 1 1 ${}^{t}PBP-E={}^{t}P(B-E)P$
$(^{\ell}P(B-E)P))1=O$ $B-E$
$X_{\gamma\}}$ \leqq $U_{i}$ $x_{i}$
$t_{\iota}’\subset U_{j}\Rightarrow x_{i}\leqq x_{j}$ (\={o})
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$x_{i}\in U_{\dot{j}}\Rightarrow x_{i}\leqq x_{j}$ (6)
Lemma 2.3. (5) ( \leqq $X_{n}$
$X_{n}$ %-
$T_{0}$- McCord ([2])
Proposition 2.4 (McCord [2]). To- $X$ (x)
(X) : $X$
(X) : $X$ Lemma 2.3
$\int\chi$ : $|A^{\neg}(X)|arrow X$ $|R(X)|$ $u$
$(x_{\iota_{II}},x_{i_{1}}, \ldots.x_{i_{l}}.)$ ( $l\text{ _{}\backslash }x_{i_{0}}<x_{i_{1}}<\cdots<x_{i},.$)
:\Gamma i
(1) $fx$ : $|R(X)|arrow X$
(2) $T_{0}$ - $\vee^{q}$ : $Xarrow Y$
$\varphi_{*}:$ (X)\rightarrow R(Y)
$|R\backslash (X)|arrow^{|\varphi..|}|R(Y)|$
$J.\backslash \cdot\downarrow$ $\downarrow f\rangle’$
$X$ $arrow^{\ell^{.}}$ $Y$
A(X) $Proposition2.4$ $R(X)$ $X$
Proof of Theorem. Proposition 2.4 $\tau b$- $X$ (X)
($.|.0=s(E)=r\iota$ (X)
$f?-F_{J}^{1}$ $b_{\iota}j=1$ $x_{i}\geqq x_{j}$ $x_{i}$ $x_{j}$
(X) 1 2 $X$ n $b_{ij}=0$
$B-E$ 1 $\alpha_{1}$ (X) 1
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$(B-E)^{q}$ ( $i_{:}$








$B=(\begin{array}{llll}l 0 0 00 l 0 01 1 1 01 l 0 l\end{array})$ .
1 $B^{2}=B$ $B$
Proposition 2.1 4 $A_{4}$ To-
$X_{4}$ 1’ $X_{4}$
$\{x_{t}\}$ . $\{x\cdot\underline{)}\},$ $\{x_{3}\}.\{x_{4}\}_{:}\{x_{1},x_{3}\},$ $\{x_{1},x_{4}\},$ $\{x_{2},x_{3}\}.\{x_{2}.x_{4}\}$ ,
$R(X_{4})$
$\{x_{1}.x_{2},.r_{3\}.r_{4}.(.\cdot r_{1}, ?:_{3\backslash })_{:}(x_{1}, x_{4}), (x_{2},x_{3}), (x_{2}.x_{4})\}$
$|R(X,)|\approx S^{1}$ $fx$ $|R(X_{4})|$ $X_{4}$





$B-E=(\begin{array}{llll}0 0 0 00 () 0 0l 1 0 0l l 0 0\end{array})$ , $(B-E)^{2}=O$
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$\alpha_{0}=4-$ $\alpha_{1}=4$ , $\alpha_{2}=0$ ,
$\chi(X_{4})=4-4+0=0$
Example 3.2. $n$ $\Delta^{n}$
$I3=[111111$ $101111$ $001111$ $001101$ $000101$ $000100]$
$T_{0}$- $X_{6}$ $R(X_{6})=\Delta^{5}$






$0[)0000]$ . $(B-E)^{2}=[430201$ $320001$ $200001$ $000001$ $000000$ $000000]$
$(B-E)^{3}=((\rangle 3[)|)01$
.




$000 ()()0000 000000 000000 000000], (B-E)^{6}=O$














$000000$ $000000\backslash /$ $(B-E)^{2}=(000022$ $000202$ $000000$ $000000$ $000000.000000)$ , $(B-E)^{3}=O$
$\alpha_{0}=6$ . $\alpha_{1}=12$ , $\alpha_{2}=8$ , $\alpha_{3}=0$
$\chi=6-12+8-0=2$
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